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La persona piensa 





Función de la 











Emoción: ALEGRÍA Estímulo: Percibir 
algo como objeto 
valioso
La persona piensa 




Función de la 











Emoción: TRISTEZA Estímulo: Pérdida 
de un objeto valioso
La persona piensa 
















Emoción: CONFIANZA Estímulo: Miembro 
del propio grupo
La persona piensa 
















Emoción: ASCO / RECHAZO Estímulo: Objeto 
desagradable
La persona piensa 
















Emoción: MIEDO Estímulo: Amenaza
La persona piensa 















Emoción: IRA / ENOJO Estímulo: Obstáculo
La persona piensa 




Función de la 











Emoción: SORPRESA Estímulo: Evento
La persona piensa 

















Emoción: ANTICIPACIÓN Estímulo: Nuevo 
territorio
La persona piensa 
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